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B, (1l.6yo),174(11.6%) patients had blood group type AB and579 (38.6y)
patients had blood group type O.
Conclusions: The results of this study indicate that the AB blood group b
more common in diabetic patients than in the general population.
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